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Anulu V. — Nr. 76. Pesîa, domineca 30 augustu/11 septemvre 1870. 
Ése de dóue ori in Beptemana : Joi-a si Dnml-
uee'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei séu de patru or* 
in sepţem&ni 
Pret iu lu ' f í^renuinsrat inno 
pe anu intregu . . . .' . . 8 fl. v. a. 
, diumetate de anu . . . . 4 „ „ „ 
-„ patrariu . 2 B B I > 
fib l ífa^\m Romani'a si strainetate : 
„api inu*Í£u . . . . . . 12 fl. 
.diumetate de »> u 6 „ „ „ 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. corea-
pundipti ai nostri, si de-adreptulu la Redac-
tiune Stat ionsgasse Nr. 1. unde sunt a se 
adresa si corespondintiele, ce privescu Re-
dactiunea, administratiunea séu speditur'a; 
cate vor fi nefrancate, nu se vor primi ; éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru amincie i i alte comunicatinni de inte-
U resu privatu — se respunde cate 7 or. de 
linia ; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data 
se antècijia. 
90911-. 1 0 ^ ,l.<:JOri JliíV/i r r '•ţrill OUB 
PeSta, 29 aug. 10 sept. 1870. 
Bărbaţii cari stau in fruntea nóuei 
republice francese, asceptandu colosulu 
invasiunatu ce se apropia in colóne gi­
gante spre Paris, atragu a supr'a loru 
atenţiunea a tóta lumea. 
Favre, Gambetta si Trochu, ca.or'a 
neci inimiculu celu mai esacerbat ,*nu li 
póté disputa curagiu si sacrific ie, ii 
momentulu acest'a mai multu )«. . 
plinu de periculi, — sunt destinaţi a-si> 
incordá t o t e poterile fiintiei loru : pentru 
a elibera Francia de invasiunea unui ini-
. micu imbetatu de glori'a mvirigeriloru : 
pentru a organisa ereditatea unui impe­
riu trêntitu in abisulu ruinarei, condu-
^Cf :ndu-lu lasubîim'a ideia d e republica, si 
castigàndu-i recunóscerea oficiale din 
ÄMßtrtea celora lalte poteri. 
if lJV • Intr' acesta stare complicata aflàuiu 
noi astadi Francia, — resbelulu infiora-
toriu turba necontenitu, si neci cà se 
ascépta la vre o interventiune din partea 
poteriloru neutrak?, .séu celu putienu ia 
l â cessiune a unuia'iäautre ambii luptători 
giganţi. Prusşia n ' a » causa d'a cede, éra 
Franci';* striga: Morte i.dmiciloru popo­
rului ! : i 
Conduşi de temerile unei nefericiri 
si mai mari, bărbaţii cei mai emininti 
ai Franciéi se întruniră a-si desvoltá t o t e 
poterile cugetabile, cautandu unu ajuto­
riu esternu pentru respingerea contra­
riului invingatoriu, de unde conchidemu 
cà Favre, inim'a regimului de presentu, 
contesa la statulu soi'oru itali'a. 
Pre langa acést'a, sosirea unui a-
ginte din partea republicei americane, in 
favorulu nóuei republice francosé, escità 
dorirea cea mai viua, d'a vedé in celu mai 
scurtu timpu o aliantia de republice. 
Se póté ca pre candu scriemu aceste 
sire, flamura republicei se fie deja implan­
tata in Italia si Spania. Evenimintele de 
pana acuma celu putienu mpermitu a tra­
ge aceste cousecintie. Intre italienii repu­
blicani domnesce o misicare forte mare, 
de-órace in mai multe orasie republic'a 
s'a si proclamatu. Telegramele in tóta 
ór'a ni potu aduce sciri momentóse, si sgu-
duirea Italieipóte depinde numai de la ar­
mata, carea de va inclina spre republica, 
va efeptui catronulu lui Victoru Emanu-
elu se nu fie decàtu o ruina. Astfelu re­
public'a francesa ar poté conta la aju­
toriu securu,caci spre neutralitate numai 
domuitoriulu s'a deobligatu, éra n u si 
naţiunea. 
Partid'a stânga italiana indreptandu 
o adresa catra Ponza, numesce pe mini­
ştri ti-adatori de patria déca pana in 2 4 
de óre flamur'a republicei nu vafâlfai pe 
Capitoliulu Romei. Regimulu s'a plecatu 
la urgarile energice ale poporului, si 
astadi trupele italiano au si calcatu pe 
teritoriulu Romei. Astfelu dorulu Italiei, 
pre carele politic'a lui Napóleoné l'a im-
pedecatu, in fine s'a implinitu. 
Victoru Hugo a sositu in Paris. -
Poporulu nimicesce t o t e însemnele ce se 
referu la Napoleonu. Portretulu esimpe-
ratului ce se aflá in sal'a magistratului 
inca e nemicitu. 
Ast'a fiindu situatiunea in Europ'a 
occidentala se ne ocupàmu in câtuva si d e 
trebile nóstre interne. 
Partid'a naţionala a cehiloru tinde la 
o streformare legale a institutiunei 
claseloru , si cere a se constitui diet'a 
întocmai casi nainte de 1848. Pro­
ieptulu de adresa ce l'a statoritu acésta 
partida cá se-lu substérna monarcului o 
spune apriatu cà naţiunea politica a re­
gatului Boemi'a, nu vré se scia nemica 
despre senatulu imperialu, nemica de­
spre o dieta pre bas'a ordinatiunei de 
alegere din 26 febr. 1861 , nemica de­
spre delegatiuni, in cari pentru asta da­
ta, numai esceptionalminte, dar nu cu 
prejuditiu si pentru viitoriu, va rafemite 
deputaţii sei : nemica despre istori'a din 
1848 — 1870 si despre strămutările făcu­
te in decursulu acestui timpu.Pentru aface­
rile comune ea se invoiesce la o trimitere 
clausulata a ,dop^tati lom,* 'érJÂ«ntru 
tóté cele-lalte vrójtíi intre»á t i t » T dupa 
datijiá vechia^ pe calea, unei d ieţe^on-
cLiamate pO'bas'a analitica a cla u E 
luciu natural; ̂ Ete^iierialü^^data cn ca-
piilu nu hg • •«>'• I " v ; î ? ià acést'a, càci 
estu modu nu ma ; a v ó cehii d'a se 
plânge in contra t6Wu ,em;o'ie'. nemtiloru, 
ci din contra itii ar ajunge de de-
suptu. 
Dilele acestea. .- . va 'icepe desbate­
rea adresai. Nemţii se prepáréza a paraşi 
diet'a pre langa protestu déca s'ar primi 
adress'a. In cabinetu, ma chiar si la curte 
nu sciu ce se mai incepa cu cehii. 
Nemţii austriaci, dieu cehiloru cà ei 
vreu se sustiena statulu, dar' déca acést'a 
li va 
peri ! 
fi cu ne ei totuşi nu vor 
Cestiunea pecuniara a <li<r<yselpentru 
infiintiarea, unui formu generala 
dieeesanu. 
Tocmai candu pretiuit 'a nóstra fóia „Al-
bina" t ra téza despre important 'a cestiune de 
„reducere a parochieloru", credu a fi la locu, 
ca se ne ocupàmu si de cestiunea sus : ndicata 
Iu sinodulu nostru eparchiale tienutu in 
Maiu, venindu pe tapetu cestiunea de organi-
sare a ambeloru consistoria Aradu si Oradea-
mare, comisiunea emisa pentru elaborarea pro­
ieptului de organisare cu privire la debil'a 
stare pecuniara, adopta minimumulu persona­
lului de oficiali propusu de presidiu. 
Adoptandu-se proieptulu comisiunei in 
acestu meritu si din partea sinodului, comisiu­
nea finantiaria stabili bugetulu anualu pentru 
ambele consistórie in sum'a totale de 10,490 
fl. v. a. c&re aşişderea se primi din partea si­
nodului eparchiale. 
Venindu apoi pe tapetu problematic'a intre-
bare : scà de unde, si prin cefeliu de medilóce" 
so se póta acoperi acésta suma pentru trebu-
intiele împreunate cu nóu'a organisare ? se su­
puse caus'a unei consultări seriöse intr'o 
conferintia prealabila ce premerse siedintiei in 
care erá pusa la ordinea dilei desbaterea ce­
şti unei ! 
Resaltatulu fù : cà sinodulu accepta cu una­
nimitate cunoscut'a propunere a dlui deputatu 
V. Babesiu, d e a se pune numai de câtu la cale 
„escrierea de colecte benevole" dc la cradintiosii 
de religinnea resariténa pentru scopulu infiin-
tiarii unui fondu dieeesanu generale incre-
dintiendu-se presidiulu sinodului II. Sa diu 
episcopu dieeesanu eu emanarea unei pastorale 
in forma de Apelu catra clerulu si poporulu 
eparchiale. 
Cine cunósce deja acea propunere a dlui 
Babesiu, publicata in protocólele sinodului, va 
fi priceputu tote motivele si impregiurările in 
detaiu desfasiurate, precum si mesurile indo-
getate pentru efeptuirea acestui scopu. 
Motivele principali se reducu eschisivu, 
la absolut'a necesitate de a ni crea insine atare 
i fondu care se póta fi de mare folosu pentru 
biserica si scola, servindu-ni totodată de unu is 
vor securu de creditu din care si poporulu no 
stru in caşuri eventuale de mare lipsa — se póta 
capetá imprumuturi de bani pe langa destula 
garanţia. 
In decursulu desbaterii aeestei cestiuni 
vitali, respective propuneri, se nascù si acea 
întrebare : cà óre n'ar fi mai consultu ca afora 
de escrierea colecteloru benevole se se provóce 
poporulu prin informatiuni si îndemnări insu 
fletitórie la contribuire de câte 3 cr. di : trei 
iruceri dupa to tu sufletulu, pentru scopulu me-
.pitu, caro contribuire se se arunce prin repar-
titiune din p t rtea senatului epitropescu alu 
respectivului consistoriu. 
\c.erta modalitate de contribuire pentru 
xîh,area de venituri regulate inca este cuprinsa 
in propunerea dlui Babesiu redicata la valóre 
de dëcisu din partea sinodului eparehiale. 
^Ţote aceste sunt forte bine combinate si 
aalutarie pentru esistinti'a si viiiormju natiunei 
si a bisericei nóstre, si nu incape nici o indoiéla, 
cà déca numai inteliginti'a nóstra natiunale 
atâtu din cleru câtu si din mireni ar voi a capa-
e i t ^ i j i i m i n á poporulu despre însemnătatea 
a i s B p ^ c o p u , si despre folósele ce le póté t rage 
prin trensulu, — atunci realisarea este sigura ! 
Poporulu nostru pururia si-a consacratu 
denarii pe altarinlu natiunei, măcar cà spre cea 
mai cumplita dorere a sa in cbiv rnisirea ace­
l o r a s'au comisii abusuri daunóse in diferite 
parti ! . 
La f*,:>dú£ile din Carlovetiu ocupate asta-
di <*.e sorbi, — poporulu nostru au contribuitu 
cu sute de mii, fora ca se fie cunoscutu scopulu 
contribuirei, deci se ne mai indoimu noi : cà 
poporulu nostru in presinte emancipaţii de ca­
tra şerbi cu autonomia si administratiune con-
stitutiunale se nu pricépa bunăstarea si 
folosulu seu, si se nu contribue cu tóta buna-
vointi'a pentru unu scopu atâtu de salutarul? •' 
Dara si pana la rea ia infiintiare a fondului ce-
stiunatu, sinodulu eparchiale din punctu de 
vedere ca se nu fie impedecata administratiu-
nea bisericésca si şcolara, pe bas'a nóuei organi-
satiuni dispuse a se face o representatiune ca­
tra guverniulu tierii, pentru asainuarea?- suinei 
de 10,490 fl. din bugetulu votatu pe scopuri 
bisericesci gr. or. de legelatiunea tierij, si adeca 
in forma de ajutoriu seu imprumutu": 
Representatiunea acést'a indata dupa in-
cheiarea sinodului s'a si facutu din partea pă­
rintelui episcopu, si resultatulu acelei'a este : 
cà Escelinti'a Sa Ministrulu Eötvös in loculu 
sumei cerute de 10,490 fl., ne unte cu turt 'a de 
miere pe la buze, si se indura a incuviintiá pe 
partea consistoriului din Aradu 1600 fl. si pe 
partea celui din Oradea-mare 1400 fl. cu totu 
sum'a de 3000 fl. v. a. cu acea apriata ob­
servare : cà de óra ce constituirea consistoria-
loru s'au estinsu in sfera loru de^ct iv i ta te si a 
supr'a scopuriloru si cestiuniloru şcolare, prin 
urmare acoperirea sumei preliminate in mesu-
r 'a poftita nu ar avé motive suficiente din pri­
vinti 'a lipseloru locali ale comuneloru biseri­
cesci greco-orientale. Escelentiei Sale nu istau 
la dispusetiune capitale (t !) pentru ajutoriulu 
ori imprumutulu cerutu. 
Cu acésta ocasiune Escelinti 'a Sa Mini­
strulu ni mai indegetà si calea pe carea avemu 
se procedemu in privinti 'a .. perirei trebuin-
tieloru nóstre bisericesci ace l u a n d u : cà n'are 
indoiéla cà eparchi'a nóstra „prin saerificiale 
credintiosiloru ei câtu mai curundu va fi in pu-
setiune, singura a si cred acele poteri binale, 
cavi i sunt de lipsa spire acoperirea sp'iselorii 
trebuintióse pentru consistoriale organisate pe 
bas'a indreptatirei autonomice. 
Prin acésta accentuare ni se spune apriatu 
cà n' avemu d'a ni radiemá mai multa pe aju­
toriu ori măcar imprumutu de la regimu, ci în­
dreptăţiţi prin autonomia se ni cautàmu sin­
guri de capu, va se dica se cersimu si se con-
tribuimu la acoperirea trebuintieloru casi pana 
acum, vegetandu cu organele nostre bisericesci 
de pe o di pe alt 'a ! 
Intre impregiurarile de fatia, candu nu 
avemu nici unu ibndu, nici alte venite regulate 
din cari se potemu provodé de ocamdata barem 
pe diumetate salariele sistemisate ale persona­
lului consistoriale, — dupa cum otarise ven. 
consistoriu plenariu, ce mai avemu óre alta de 
aseeptatu, de câtu a urmá intru tote svatulu 
Escel. Sale ministeriali, va se dica a ne socoti 
cum se ni castigàmu mcdilocele banali. 
Sinodulu nostru eparc hiale a dispusu dc-
I 
spre amintitele — dóue moduri de colecte ba­
nali, de ale caror 'a punere in lucrare ar fi t im­
pulu si necesitatea imperiósa ca consistoriale 
nóstre se se apuce cu totu ze'ulu si energi'a ! — 
Aradu, 7 sept. 1870i CUB^IUS. 
rabi. inofeaof. •-„ Wtky ,< 
Napóleoné I I I . sî r ? a n c i a . 
Diu'a de 2 septemvre 1870 va fi in istori'a 
lumii desclinitu insemnata ca o di in carea s'a 
intemplatu o catastrofa, căreia abiá i aflàmu pa-
rechia in intréga istori'a universala. O armata 
francesa, constatatória din 40,000—80,000 de 
feciori cu Napóleoné alu I I I . in frunte capitu-
lédia ! ! O armata, a căreia străbuni cuceriau in 
Europa si in America, in Africa si in Asia, 
a rma ta admirata pentru bravur 'a sa fora essem-
plu, carea s'a tienutu de neinvingibile, — acea 
armata deveni d' odată impotinta, predandu-se 
dusimanului for' o invertire a săbiei ! Impera-
tulu se dà prinsu dusimanului, depunendu-si 
s ab i a la peciorale lui. 
In 2 sept. a. 31 naintea Domnului invin-
gendu Octavianu imperatulu pre Autoniu ri-
valulu seu in batalí'a de ^ Actium, acest'a fu­
gi In Egipetu cu acea sperantia ca dóra starea 
sa mai tardiu va poté luá alta facia. 
Dóue mii de ani dupa aceia, in 2 sept. a. 
1870, Napóleoné I I I . se preda inimicului, de 
buna vóia, „neconditiunatu" (auf Gnade und 
Ungnade) ! 
Tóta lumea e frapată de acésta scena 
infioratória ce neci chiar superb'a dinastia a 
Hohenzollerniloru in celu mai audace visu n'a 
potut'o tiené de possibila. — Omulu eugeta-
toriu nu-si póté splicá cum se intemplà, in a 
dóu'a diumetate a seciului luminării, aoestu 
evenimentu atâtu de rusinatoriu pentru numele 
francesu, atâtu de mtunecatoriu pentru splen-
dórea trecutului multu cercatei naţiuni, demne 
de condorerea a tóta lumea. 
Mac Mahon, bravulu maresialu, numai 
prin influintiarea lui Napóleoné, omului de 
prisosu, —- a intreprinsu operaţiunea pré audace, 
acea trăsura Xenophontica, d'a elibera pre 
Bazaine cu o mana de ómeni contra colossolui 
nemtiescu. 
Niyioleone alu III . carele s'a urcatu pe 
-ciefig- . . . , , . . . 
troijţ ^fCia siróie de sange de patnot i , calcan-
du-si jurameutulu si onórea, facendu cele mai 
eficace servitie jesuitismului si despotiloru; 
Napóleoné, a carui sufletu nu cunósce si nu 
doresce alt'a de câtu numai sustienerea esis-
tin*'ei sale comiseribile si întărirea dina­
s t i c napoleonide pe t ronu ; Napóleoné, ne-
potulu cuceritori-..-^i de l u m e , a vediutu 
cà tronulu seu, tronulu pecatului e trentitu si 
nemicitu, ori învinge, ori perde Francia ; deci 
s'a socotitu a tace negotiatiuni cu dusimanulu 
pentru a se pune érasi pe tronu, pe ruinele 
Franciéi prin bacionetele prussiane. 
Ce cumpliţii cugetu, ce planu condam-
nabilu ! Sentiulu omenescu se revolta si se in­
digna , posteritatea-lu va blastemá pe urdi-
toriulu nefericirii „marei naţiuni." 
Francia multu cercată, de lume paresita, 
supta si smulsa de asupritorii ei, — nefericit'a 
Francia e trădată, aruncata intr 'unu abisu, de 
unde numai fiii sei adeverati o vor mai poté-o 
scóte! 
Trădarea e evidenta din aoele aserţiuni 
cari ni spunu cà intre conditiunile de pace ce 
le va dicta Prussia Franciéi va fi sustienerea 
dinastiei napoleonide. Dar vom vedé odată 
chiaru si limpede cà ce planuri negre se cru :i-
siedia prin crerii lui Napóleoné si alui Bismarck. 
Napóleoné alu III . , de 20 de ani fric'a 
si cutremurulu tronuriloru si a claseloru, 
din mi i a lui Ddieu, Napóleoné nu avu fericirea 
d'a fi lovitu de unu glontiu si a mori o morte 
gloriósa, nu, elu prefera patriotismului, mér­
tei oneste ,— viéti 'a miserabila, ruşinata, im-
plorandu mila de la dusimanulu seu invinga­
toriu, — o acena fora essemplu in istoria, o vi-
étia ce neci celu mai misera cersitoriu nu si . 
ar pofti-o ; dar nemes'a l'a pedepsitu dupa 
merito, dupa fa) tele sale, — elu n'a meritatu a 
fi intre bărbaţii seibati ai Franciéi. Geniulu 
ómenimei scie pedepsi atâtu de aspru preacei 'a 
cari pecatuescu contra lui. — 
Francia j atimesco, pentru pecatele despo­
tului seu, situatiunea ei e grea, dar nu despe­
rata. Càci pentru o naţiune mare si poterica, 
a cărei voii tia e seriósa si tare, n cărei onóre e 
riscata, a cărei sentiu patrioticu e escitatu 
pana la gradulu supremu, carea scie pentru ce 
gertfesce tóte, — pentru atare natiuno nu esiste 
desperare. I'entru ea sunt numai dificultăţi. Din 
sacr'a fontana a insufletirei scote ea poteri preste 
poteri, fisice si spirituali, creatórie si efeptui-
tórie, organisatórie si conducatórie. 
Francia s'a reculesu déjà, s'a liberatu de 
asu> ritorii sei, ea insasi decide acum'a despre 
sórtea sa, procbiamandu republica. 
Condusa de sublimitatea acestoru idei, 
ea pasiesce spre lupt'a sânta. Luptaţi dara ! fii 
ai gloricsei naţiuni, carea vi striga, cà unu 
cugetu se domnésca intre voi : Mântuirea pa­
triei ! 
Fiti acei romani , carii neci geniului 
mare a unui Cartbagiensu nu s'au incbinatu, 
si neci odată n'au negotiatu, pana candu unu 
dusimanu se aflá pe pamentulu loru ! Gr. L. 
Temisiór'a, 25 Augustu 1870. 
A p e I u 
catra invetiatorii romani din cercurile Bana­
tului anessate la dieces'a Aradului. 
Amesuratu provocării mai multoru in­
vetiatori, subscrisulu mi tienu do sânta deto­
rintia aconchiamá spre 22. Septembre a. e s t . 
vecbiu pre invetiatorii din .-.minţitele districte 
la o adunare generala ce se va tiené la scól'a 
romana de la biseric'a San' Giorgiu din Fa­
bricu, la 9 óre demanétia, spre compunerea 
unei petitiuni adresande Congresului nationalu 
romanu din Sabiiu. 
Nutrescu speranti'a cà invetiatiatorii din 
punctu de vedere nationalu, pătrunşi de devis'a 
chiamarii loru, pătrunşi de iubirea fiésca catra 
multu adorat'a nóstra mama, naţiune ; pătrunşi 
de spiretulu t impului ; pătrunşi de acelu simtiu 
divinu, cà ei sunt regeneratorii poporului ro­
manu, cărora li s'a incredintiatu si li se incre-
dintia tesaurulu celu mai pretiosu alu natiunei, 
de la a caroru energia si vir tute depinde vii-
toriulu si salvarea multu cercatei nóstre naţiuni 
— nu vor lasá ca acestu apelu se resune casi 
vocea in pustia ; cu atâtu mai multu, càci spi­
retulu tempului ne dictédia se pasimu inainte 
si vom prospera, — se ne cunóscemu insine, — 
si de seeuru nu ni se va discute dreptulu ce ni 
compete intru împlinirea cbiamarii nóstre. — 
Pasiti dara inainte, dati semnu de viétia, 
aretati cà sunteţi demni de numele ce portati, 
si ve incredint ezu cà posteritatea v» sei apre-
tiui faptele aceloru fii, cari au asuaâl> T/^utru 
prosperarea si salvarea multu iubitei "nóstre 
naţiuni. — 




Langa Fatjeta (cottulu Caras iu) 5 Sej t 
Permite ti-mi a me ocupá de o cestiuni 
piifa la ordinea dilei, si devenita obieptu d< 
discussiuno pretotindenea. 
Congresulu natiunalu bisericescu, de li 
carele numai se aştepta imbunetatirea stări 
preotiesci , ni sta nainte ; deci voiu se vorbesci 
si eu ceva referitoriu la afacerile acestui coi-
gresu ; voiu se vorbescu si eu la cestiunea r t 
ducerei parochieloru, dotatiunei preotiloru. 
Reducerea parochieloru, este una ces 
tiune grava ; deslegarea ei, e delicata. Acést's 
a recunoscut'o si congresulu bisericescu d'ir 
an. 1868 amenandu caus'a din l ipsa tim­
pului si dateloru recerute, dar tota deodată 
facù si acelea dispositiuni ca sinódele dieceşane 
amesuratu referintieloru fia-carei diecese st 
pregatésca unu proiectu in cestiunea acést'a 
si se-lu présente celui mai doaprópe congresi 
bisericescu. 
Sinódole dieceşane, in câtu mi este co-
noscutu,inca se feriră de deslegarea cestiunei 
de reducere a parochieloru emitiendu do asta-
data numai comisiuni pentru elaborarea unoru 
proiecte in caus'a acést'a, pre cari se le astérna 
celoru mai de aprópe sinóde dieceşane. Va se 
dica, congresulu conchiamatu pe 1/13 oct. 
1870 nu se va poté apucá inca de pertractarea 
si deciderea desu-amintitei cestiuni, din caus'a 
cà inca nu are datele recerute. Prin urmare, 
reducerea parochieloru, si de aici sperat'a im-
bunetatire a stării preotiesci nu se va intemplá 
curendu, seu precum vor unii a crede — nici 
candu. 1 ) 
Vom vede ce proiecte salutarie vor ela­
bora comisiunile emise in tréb'a acést'a de re­
spectivele sinóde dieceşane. Dee Ddieu ca ace­
lea se fia favorabile intregelui cleru, dar ' si 
poporului. Clerulu nostru de la tiéra inso se 
teme multu cà prm reductiune nu se va iinbu-
netati starea lui, ci numai se va îngreuna. Deci 
la deciderea cestiunei de reducere a parochie­
loru, imputienarea numerului popiloru, — déca 
se va decide canduva — nu ar fi consultu a 
trece cu vederea vocile parteculari ale clerului 
de la tiéra. 
Ati disu, Die Redactoru, cà avemu tre-
buintia de cleru bine cultu si in dependinţe, si 
pentru aceea suntemu nevoiţi a ne 'ngrigi c» 
se li oferimu tóte conditiunile necesarie. Aveţi 
totu dreptulu. — Ne tememu inse, .cà imbune­
tatirea stării preotiesci, cà cultur'a mai nalta, 
si nedependinti 'a clerului nostru nu vor fi po­
sibile prin reducerea numerului popiloru. 
Se me splicu. 
Reducerea, imputienarea numerului popi­
loru are a se esecutá prin imputienarea paro­
chieloru. Adeca mai multe parochii ce esistu 
acuma ca matre au in casu de reductiune a se 
contopi — pana la unu numeru otaritu de su­
flete — numai intr 'una parochia, numai sub 
unu parochu. Aici se nu uitàmu cà de presinte 
dóra tóte comunele au bisericele loru. In casu, 
déca la reducere dóue, trei séu mai multe co­
mune, ce esistu acuma ca parochii matre si au 
biseric'a loru, ar trebui se se contopésca numai 
') Cestiunea reduceri parochieloru e su-
sceputa de Escelonti'a Sa metropolitulu in si­
rulu afaceriloru congresuali. Red. 
intr 'una p irochia, uumai sub unu parochu, ca 
rele in un'a si aceea-si domineca séu serbatória 
póté face servitiulu ddieescu numai intr 'una 
biserica, — óre ce va fi cu cele-lalte biserici ? 
vor sta pote închise ? 2 ) Ce va dice óre in asie 
casu poporulu nostru celu dedatu cu ceremo­
ni i? Va merge óre la biseric'a din centru? — 
E securu cà nu-i va placé regulamentulu lu-
cratu pe basea sistemei de reductiune. 3 ) 
Séu in comunele bisericesci respandite 
se vor dá dupa necesitate unulu séu mai mulţi 
capelani langa parochu ? — Atunci dieu nu 
vom poté dice cà s'a inputienatu numerulu po­
piloru, càci eu cugetu cà si capelanii sunt popi, 
ci vom poté numai dice cà s'a imputienatu nu­
merulu parochiloru. Dar ' ce folosu tragemu ? 
Am imputienatu parochii si am imu'titu cape­
lanii. 4 ) 
Ei toti suut preoţi ; starea preotiésca in gene-
ralu vo'.mu a o imbunetatí. 
Pre langa tóte cele spuse pana aici, re-
ductiunea nu-si are nici in partile nóstre vre 
unu contrariu, ci dorimu ea cestiunea se se 
esamine mai antaiu cu tóta seriositatea si tora 
preocupatiuni partecularie si se se deslege in 
urma numai si numai intr 'unu modu fa-
vorabiln clerului, poporului, bisericei si reli-
giunei nóstre. — 
Mai permiteti-mi inca ceva Die Redac­
torii. Am auditu pre forte mulţi preoţi vor-
bindu, cà ar fi bine, ca congresulu ce se va 
întruni in scurtu timpu se s té igadindota t iunea 
preotiloru asié numitulu „adâu," si se-lu inlo-
cuiésca cu altu venitu, càci de aici inca s'au 
nascutu si se născu forte multe rele, forte 
multe frecări intre cleru si poporu. 
In fine, sperandu cà scrierea acestei co­
respondintia nu mi se va imputa de nemodestia, 
ineheiu cu : Se traiésca diu Atanasiu Ioanoviciu 
si diu Yictoru Mocioni deputaţii congresuali ai 
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Conch iamare . 
Invetiatorii romani ai scóleloru populari 
gr. or., din districtulu Oradii, sunt conchiamati 
la conferintie invetiatoresci cercuali, pre di'a 
de 16 septembre stilulu vechiu anulu curinte, 
si a nume : 
Invetiatorii din cerculu I . de Orade, sub 
inspectoratulu dlui Simeone Bic'a, vor ticne 
conferintia cercuala in Oradea Mare, aveudu 
de comisariu consis toriale pre diu invetiatori 
Georgiu Horvatu din Orade. 
Invetiatorii din cerculu II . de Orade, sub 
inspectoratulu dlui Georgiu Rozvanu, vor tiené 
conferintia in Tulc'a, avendu de comisariu 
consist, pre diu invetiatoriu Simeone Pagubanu 
din Janosda. 
Cerculu I I I . de Orade, inspectore d. Vasi­
liu Pop, va avé conferintia in Rip'a, comisariu 
cons. e diu invetiatoriu Meletiu Margineanu din 
Ripa. 
Invetiatorii din protopopiatulu Luncei , 
sub inspectoratulu dlui Gavrila Neteu, vor tiené 
conferintia in Şerbi, avendu de comisariu con­
sis. pre diu invetiatoriu Teodoru Suciu din 
Abramu de sus. 
In protopopiatulu Pestesiului, inspectore 
d. Joane Fassia, conferinti 'ainvetiatorésca se va 
tiené in Tinodu comisariu consistoriale e diu 
invetiatoriu Joane Avramu din Hotaru. 
In prtpptulu Popmezeului, inspectore diu 
Ambrosiu Marchisiu, conferinti'a invetiatorésca 
se va tiené in Ceisióra, comisariu consist, e diu 
invetiatoriu Nicolae Ciaviciu din Ceisiór'a. 
In prtpptulu Beliului, inspectore diu Josifu 
Marchisiu, conferinti'a invetiatorésca se va 
tiené in Beliu, comisariu consist, e diu invetia­
toriu Paulu Gavrilete din Beliu. 
In protopopiatulu Beiusiului, inspectore 
d. Georgiu Vasilieviciu, conferinti'a invetia­
torésca se va tiené in Beiusiu, comisariu con­
sistoriale e diu invetiatoriu Petru Bogdanu din 
Crisciori. 
In protopopiatulu Meziadului, inspectore 
diu Georgiu Vasilieviciu, conferinti'a invetiato­
résca se va tiené in Miziesiu, comisariu consis­
toriale e diu invetiatoriu Georgiu Scefanu din 
Gurani. 
Acei domni invetiatori, cari-su numiţi de 
comisari consistoriali, sunt poftiţi a se infatisiá 
in Orade la cas'a consistoriala pe 3 1 . aug. st. 
v. an cur. ca se-si primésca instrucţiunile 
necesarie. 
Pe numit 'a di de 16. sept. vechiu a. c , 
sunt provocaţi a se infatisiá la conferintie toti 
onoraţii domni invetiatori, fie - carele in 
cerculu la care apartiene, si in comun'a ce se 
anumi pentru fie-care cercu. 
Cei impedecati de a se infatisiá, vor tre­
bui se documenteze la comisari ulu consistoriale 
caus'a impedecarii. 
Orade, 12 aug. v. 1870. 
Consistoriulu gr. or. 
2 ) Nu se va intemplá cà comune înde­
părtate un'a de alta, avendu fie-care biserica, 
se remana prin reducerea parochieloru fora 
preotu. (Red.) 
3 ) De multe ori datinele rele, ne impedecà 
de la activitatea progresiva, éra progresu de 
ocamdata nu facenu prin preoţi mulţi si bise­
rici multe, càci numerulu preotiloru trebue se 
stee intr'o proportiune directa cu serací'a nós­
tra materiala, si cu dificultăţile culturei inte-
lectuli. (Red.) 
4 ) Si noi suntem de aceia părere, cá prin 
reducerea parochieloru se nu se deschidă usi'a 
la capelani. (Red.) 
Interpelatiune 
catra sup rema inspectiune şcolara a diecesei 
Caransebesiului. 
1. La antai'a introducere a conferintieloru 
invetiatorescij: ce a servitu de cheia pentru re-
partirea speseloru comisariate? luatu s'a de base 
generalitatea invetiatoriloru din tóte protteratele, 
séu s'a luatu in combinatiune fiecare proto-
popiatu pentru sine ? in casulu cestu din urma, 
protopopiatele ce numera la 42 comune prove­
diute cu docinti si solvescu conformu acestui 
numeru 1 0 5 fl. v. a. la totu anulu, — solveacu 
ele sum'a acést'a numai pentru una conferintia 
si nu e sum'a acést'a pré mare ? 
2. Câtu se acorda diurna comisariloru 
pentru astfelu de protterate pe dilele de confe 
;nc"ií W 
FOISIORA. 
Serbarea de 400 ani de la santirea 
monastirei Putna, 
(in 15/27 augustu 1870.) 
Celu mai sacru monumentu din timpulu 
stralucirei nationale si loculu celu mai scumpu 
pentru fie-earo inima romana este fora indoiéla 
monastireaPutnei (in Bu -ovin'a,) dedicata mai-
cei domnului de catra eroulu Stefanu celu Mare 
in anulu 1470. Acestu locasiu ocupá odinióra 
primulu rangu intre tóte monastirile vechiei 
Moldove, indiestrata fiindu cu cele mai intinse 
privilegia; — din sinulu ei se recrutau in ve­
chime mitropolitii Sucevei, — in acestu locu 
sacru jacu osnmintele eroului, care au diditu 
acésta monastire, ale eroului carele este simbo-
lulu virtuţii religiositatii, eroismului si alu uni­
tăţii Românismului. 
Dupa căderea Bucovinei la Austri 'a fu 
Putn 'a un'a din cele trei monastiri ale tierisiórei 
nóstre, cari avură fericire de a nu fi seculari-
sate. Inse ca alte monuminte de gloria străbu­
na (cetatiu'a Sucevei, Moldovitia etc. etc.) fù 
neglesa sistematieu, spre a se dá pe incetu uita­
re! ; astfeliu inainte de . . 48 numai poporulu 
nu scăpa din vedere acestu locu memorabilu, 
venerandu cu inima sfâşiata, dara cu sperantia 
in viitoriu, memori'a părintelui patriei si alu 
poporului, alui Stefanu celu Bunu si Switu, 
dupa cum-lu numesce elu si in diu'a de astadi. 
In dicceniulu din urma mai cu séma in­
cepu si clerulu si inteleginti'a nóstra a se ingr gi 
mai bine do loculu mormentului celui mai ma­
re binefacetoriu alu bisericei, alu tierei si alu 
natiunei. Celu mai mare meritu in asta privin-
tia-lu are nesmintitu actu'alulu prioru alu ace­
stei s. monastiri, pré venerabilulu d. Arcadie 
Ciuperca, sub a căruia conducere intielépta nu 
numai cà infloresce disciplin'a monastica, dar ' 
alu căruia essemplu viu si patrioticu insufla ori 
si cui interesu si pietate catra aceste locuri 
sânte ; tóta tendinti'a lui este de a redicá mo­
nastirea si pretiosulu momentu la insemnetatea 
ce i se cuvine, — si in acesta tendintia nobila 
este spriginitu de unu conventu ce merita tóta 
laud'a. O dovéda forte eclatanta despre acést'a 
este si serbarea de 400 ani de la santirea mo-
hastirei, carea o facù pe spesele sale si ale con- I 
ventualiloru in dilele de 15, 16 si 17 Augustu j 
st. v. a. c. 
Este cunoscutu On. publicu, cà tinerimea 
romana academica avea se arangeze astfeliu de 
serbare cu o pompa deosebita, si cà s'au fostu 
adunatu spre acestu scopu bani din tóte parti­
le. Inse pentru situatiunea politica de astadi, 
comitetulu centralu din Vien'a au amenatu ser­
barea pana i'altu anu si acést'a in timpulu celu mai 
de pe urma. Ceea ce nu s'a incrediutu a o în­
deplini comitetulu centralu cu tóte pregătirile, 
a facut'o in parte priorulu si conventulu Putnei 
in modu adrnirabdu fora pregătire. 
Inca in diu'a de 14 augustu începură a 
curge poporu si intielegintia din tóte partile, 
in câtu catra sera erau pline de óspeti tóte inca 
perile, precum si curtea de launtru si de afora 
a monastirei. L a 8 óre sér'a vestiră trei tunuri 
inceperea festivitatei. Intr ' unu momentu se 
iluminară tóte locuintiele monastiresci si bise­
ric'a, ér' in curte pe langa biserica precum si 
pe plaiurile romantice din giurulu monastirei 
se aprinseră vasuri mari cu résina. In ferestele 
locuintiei priorului erau asiediate trei transpa­
rente : in medilocu monumentutu lui Stefanu, 
calare, incungiuratu cu rami de lauri si cu in-
scriptiuni patriotice in litere tricolore ; de a 
drépt 'a emblem'a manastirésca cu inscriptiuni 
religiöse ; in stang'a pager 'a aust r iaca cu bico-
lorulu Bucovinei. Aspectulu întregului erá pa-
trundiatoriu. 
L a 8V2 dede olopotulu semnalulu la cina, 
la carea fura ospetati toti fora diferintia. L a 
9'/2 óre începură a suná clopotele si a bubui 
tunurile, càci priveghiarea cea mare 'si luase 
inceputulu. E a fu condusa de pr ioru cu asis-
tentia numerósa si dura pana la 2 óre dupa mie-
diulu nopţii. Biseric'a remase iluminata tóta 
nóptea. 
A dóua di (15 aug.) desu de deminétia 
fù decoratu mormentulu lui Stefanu cu ghir­
lande si cu cununi de flori si stejaru de catra 
damele présente, intre cari cu deosebire dómn'a 
si domnisiórele Pitey (consiliariu de tribunalu 
din Cernàuti) , dómn'a si domnisiór'a Melinti 
din Romanu si a. s. a. L i t u r g i a incepu la 10 
óre si fù celebrata cu cea mai mare pompa. 
Predic'a 0 tienù parintele prioru alegendu-si 0 
tema forte nimerita (crescerea religósa-morala 
in genere si in deosebi a t ineretului) , carea le-
gandu de viétia si faptele lui Stefanu, 0 esecutá 
cu o dibăcia si cu unu talentu oratoricu raru 
rintia, si câtu pentru carausitu la locurile de con-
ferintia ? 
3. P e ce diurna caletorescu comisarii de 
conferintia primavér 'a cu protopopii la esamenele 
scolastice pentru de a reporta supremei inspec-
tiuni şcolare despre sporiu si despre propune­
rea metodului intui t ivu? 
4. Scie suprem'a inspectiune şcolara că 
unii comisari mergendu la esame cu protopopii 
au luatu de diurna câte 4—5 si 6 fl de la fiecare 
invetiatoriu? 
5. Are de cugetu suprem'a inspectiune 
şcolara a esoperá ca invetiatorii se capete carau-
situlu pe spesele comunei pana la loculu de 
conferintia ? 
Unu epitropu gr. or. 
P R O T O C O L U L U 
despre siedinti'a adunarii generale a asocia­
tiunei nationale pentru cu l tu ra poporului ro­
manu, tienuta in Aradu la 25. maiu/6 Juniu 
1870 si dilele urmatórie sub presiedinti'a or-
dinaria a P r é santiei Sale Domnului Episcopu 
alu Aradului, Procopiu Ivacicoviciu. 
Siedinti'a I. 
tienuta in 6 Iuniu 1870 st. n. 
1. Aflandu-se membrii adunarii generali 
adunaţ i in sal'a comitatensa, la propunerea di-
rectorelui prin : Domnulu Antoniu Mocioni, 
Ilustri tarea sa presiedintele Episcopu invitatu 
fiindu prin o deputatiune, pre la 10 óre ante 
médiadi intra in sal'a adun:intiei, intimpinatu 
de aclamatiunile bineventatórie ale mulţime', 
si ocupandu presidiulu — deschide siedinti'a, 
prin cuventarea urmatóriia : 
Domniloru! Candu din încrederea pre-
tiuita a Domnieloru vóstre cuprindu érasi 
scaunulu presidiale in acésta onorabila adu­
nare, nu potu se nu 'mi descoperii adenc'a pă­
rere de î-eu, pentru cà la adunarea generale a 
asociatiunei nóstre din anulu trecutu nu am 
potutu partecipâ din caus'a, càci chiar pe acelu 
timpu am trebuitu se intreprindu o cura do bai 
la Mehadia, pentru restaurarea sanitatii mele. 
Cu câtu insa mi-a tostu mai mare supe-
rarea pentru intrevenirea acestei impedecari 
cu atâtu am avutu mai multa si mai viua bu­
curia, candu am intielesu din raporturile jur -
naleloru si din informatiuni autentice : cà Aso-
ciatiunea nóstra in anii din urma au facutu pro-
gresu bunu in tóta privinti'a, si cu deosebire 
intreprinderile din anulu trecutu au fostu în­
coronate de unu resultatu eclatante in partea 
materiale a asociatiunei. 
Intielegu aci ,dloru, cu deosebire «ortitur'a 
in folo8ulu fondului asociatiunei nóstre, la care 
a contribuiţii eu unu ze'u adeveratu romanu 
publiculu, si mai alesu damele nóstie romane 
din diferitele parti ale Ungariei, — Banatului 
si ale Transilvaniei, — ceea ce e dovéda cà 
poporulu nostru are tóta consciintia, si secsulu 
frumosu la noi, in cultura si însufleţire stă la ni-
velulu ce corespunde destinatiunei sale. 
Ca presiedintele acestei adunări generali 
nu m'a8Íu poté iinpacá cu consciinti'a mea, 
déca nu asiu folosi acesta ocasiune spre a dá 
spresiunc multiamirei mele cordiali, si recu-
noscintiei celei mai depline, pentru concursulu 
zelosu alu publicului nostru, si cu deosebire 
alu dameloru nostre romano la scopurile acestei 
asociatiuni. 
Me 8emtu ferice a vedé cà tóte, câte nu­
mai se potu impuni de la noi pentru înaintarea 
culturei natiunali, s'au facutu si se facu. Insa, 
ca natiunalisti dar ' totu odată si creştini buni, 
trebue inca se ne radimàmu cu crediutia, cu 
iubire si cu sperantia in ajutoriulu de sus, care 
totdeuna a fostu si va fi candu e de a se decide 
sói tea natiuniloru ! ! 
Ca arciiiereu romanu, nu voi înceta nici 
odată a adauge la rogatiunile mole de tóte dile­
le votulu pentru prosperarea asociatiunei nóstre 
carea o menita a fi unu factoru potinte de cul­
tura si prin urmare de fericire natiunale pre­
cum acést'a, pe langa tóte greutăţile obvenite 
s'a si justificatu in cele trecute. 
Nu am indoiéla cà si dniele Vóstre, conscíi 
detorintieloru natiunali, me veti însoţi cu de-
votiunea ce o pretinde de la totu insulu caus'a 
culturei poporului ; - ni remane numai, ca 
devotiunea nóstra se o manifestàmu totdeuna in 
fapte vine; se ni reculegemu tóte poterile ma­
teriali si spirituali : se elocàmu din acestea prin 
educatiune unu capitaux viu, ale carui'a interese 
vor se redunde mai apoi însutite. 
Déca aceste le vom ave totdeuna in ve­
dere, si déca nu vom lasá so slabésca nici pe 
unu minutu virtutea nóstra natiunale si creşti-
nésca : atunci potemu fi securi Dloru, cà dorin-
ti'a nóstra, de a spori totu mai multu in cultur'a 
generale, se va réalisa in curundu, si naţiunea 
nóstra romana alăturea cu alte naţiune culte 
ale Europei, 'si va eluptá si pe aicia reputatiu-
nea ce-i compete dupa originea ei strălucita. 
Salutandu-ve, dloru, cu aceste cuvinte 
sincere fratiesci si esprimendu-mi bucur ia 
pentru concursulu Duieloru Vóstre celu dati 
trebei comune prin numeros'a partceipare Ia 
acésta adunare, Ve rogu pre toti a dá uineru 
la suportarea sarcineloru nóstre comune si a 
remane constanţi in nesuintiele, pentru cari ne­
am intrunitu de la inceputu. 
Si cu acestea adunarea ordinaria generale 
a Asociatiunei nóstre pentru anulu alu VIII 
alu Asociatiunei, adecă 1870/71 o dechiaru de 
deschisa. 
Diu directore secundariu Ioane Popovi­
ciu Desseanu raultiamesce 11. Sale părintelui 
Episcopu pentru iubirea de progresii si siintie-
mintele esprese cu acosta ocasiune facia de a-
césta institutiune menita pentru cultur 'a uatiu 
nei romane de la care depinde multu si esistin­
ti 'a nóstra natiunala. 
Adunarea prin aclamatiuni viue adopta 
aceste espresiuni. 
2. Presidiulu, din causa cà alu II . notariu 
prot. gr. cath. Vincentiu Grozescu este absinte, 
propune a se alege in loculu seit altu notariu. 
Adunarea alege de alu doilea notariu cu 
aclamatiune pe archîvariulu comit. Josifu Co-
dreanu, care din partea presidiului pentru sie­
dinti'a adunarei de astadi se incredintiédia cu 
ducerea protocolului. 
3 . Pr in notariulu asociatiunei Petru Petro-
viciu ca referinţele directiunei se dà cetire Re­
portului generale despre activitatea directiunei, 
incependu de la adunarea generale din anulu 
1869 pana la incheiarea agendeloru, adecă , 
inclusive cu ti Juniu ]870. st. nou. 
Luaodu-se la eunoseintia, se decide a se 
incredintiá comisiunei, ce se va alege pentru 
revisiunea acestui raportu. 
4. Presidiulu propune alegerea a patru 
comîaiuni, si a nume : 
I. Comisiune pentru raportulu direc-
tiunale in genere si pentru preliminariulu de 
spese. 
I I . Comisiune pentru censurarea socoti-
loru sortiturei. 
I I I . Comisiune pentru censurarea soco­
titorii perceptorali ; si 
IV. Comisiune pentru moţiuni, recomen-
dandu pentru fiesce care comisiune membrii \ 
respectivi. 
Adunarea primesce cu aclamatiune ace­
sta propunere, si se alegu de membri pentru 
I. Comisiune : D. D . Vincentiu Babesiu, 
Nicolau Philimonu, Visarionu Romanu, Ioane 
Moldovanu, Ioane Bercianu, Georgiu Craciu-
nescu, Mihaiu Bűnein, si Ioane Popoviciu 
Desseanu, 
II. Comisiiine : Alesiu Popoviciu, Moisa 
Bocusianu, Mihaiu Serbanu. Emericu B. Sta­
nescu si Demetriu Bonciu. 
I I I . Comisiune: Davidu Nicor'a, Vincentiu 
Schelegianu, Pet ru Suciu, Paulu Coronu, Ema-
nuilu Misiciu si Petru Petroviciu, 
IV. Comisiune: Mirone Romanu, Ioane 
Ratiu, Stefanu Hiorbanu si Ioane Luca. 
ő. Notariulu asosiatiunei Petru Petroviciu 
cetesce raportulu speciale despre resultatulu 
sortiturei filantropice si a petrecerei de dantiu 
arangiato cu ocasiunea adunarei generali din 
anulu espiratu ; si dupa o desbatere cu privire 
la unele puncte, 
Se decide a se preda spre esaminare co­
misiunei alese pentru censurarea socotiloru sor­
titurei. 
6. Se cetescu dóue moţiuni ale dlui Mi­
rone Romanu si o moţiune a dlui Emericu 
B. Stanescu si a nume : 
a) in privinti'a desceptarei gustului spre 
ocupatiuni literarie, cu propunerea ; a se în­
sărcina direcţiunea asociatiunei se aran-
gedie in localităţile sale declamatiuni si diser-
tatiuni literarie beletristice, cari cu concursulu 
iubitoriloru de arte si sciintie, si cu deosebire 
a tenerimei stúdiósé se se tiena in période lu-
narie séu dupa inprejurari si mai adeseori sub 
conducerea directiunei. 
b) in privinti'a unui organu propriu, pen 
tru informarea publicului despre tóte acţiunile 
asociatiunei cu propunerea: rA se însărcina 
direcţiunea se caute modu si medilóce pentru a 
edd sub auspiciele asociatiunei unuorganu pro­
priu, restrinsu de ocamdata la matenalulu ee 
cade in resortulu literaturei si alu arteloru fru -
mése si la afacerile asociatiunei, care organu, 
dupa împrejurări se ésa inca in decurgerea 
anului sub redactiunea notoriului asociatiunei, 
pre câtu se pote cu crutiarea poteriloru materiali, 
ale asociatiunei." 
c) moţiunea dlui Eniericu B. Stanescu, 
ca protocólele adunarei generali se se t iparésca 
din anu in anu in forma de almanacu, care se 
aiba si partea calendariului si se se imparta 
membriloru asociatiunei gratuitu, éra altor'a 
pe langa unu pretiu potriviţii. 
Tóte trei moţăirile se predau comisiune 
de moţiuni. 
7. Se propunu de membri noui ai asocia­
tiunei. 
a) prin Diu Vincentiu Babesiu D D . Trifu 
Siepetianu parochu si Mihaiu Buneiu jur is tu pre 
anii 1870/71 si 1872, câte cu 2 fl. la anulu. 
b) prin diu Petru Petroviciu, D D . Andreiu 
Papu, protosingelu cu 10 fl. la a n u : advocatulu 
Gregoriu Venteru, cu 3 fl. la anu. 
Teodoru Triponu parochu, Simon Lazaru 
maestru, Andrei Căpitanii adj. notariale, Nico­
lae Triponu economu, Georgiu Mateiu archi-
tectu, lacobu Hollosi proprietariu, Arcadie Mi-
hailoviciu ad. pretoriaié, Samuila Sandoru aren-
datoru, Paulu Goronu notariu, Georgiu Nicoli 
tutoru ort'., Iuliu Bardosi insp. r. scól. si Blagoe 
Popit jude opidanu câte cu 2 fl. an. toti pe anii 
1870, 1871 si 1872. 
0) prin diu Emericu B. Stanescu : 
DD. Georgiu Homoiu cu 3 fl. Nicolau 
Ursusiu cu 2 fl. 20 cr. Miientie Panea, j ude 
pretoriaié cu 3 fl. si Teodoru Comanu, docinte cu 
2 fl. 20cr . l aanu , pre anii 1870 ,1871 si 1872 
d) prin diu Georgiu Petroviciu : 
D D . Teodoru Mateasiu perceptore corn. 
Ilie Munerantiu, Mitru Jugu. Marcu Cruceanu. 
Teodorii Dragosiu, Teodoru Aradanu, Pont 
Georgiu, Georgiu Marginéntiu, Georgiu Cimpo-
iesiu, Demetriu Emandi, Demetriu Tamas 
danu, alui J o n u , Georgiu Vertéciu , Mitru 
Siclovanu, si Mihaiu Sjatu, toti economi cu câte 
2 fl. la anu pe tempulu de la 1 Maiu 1870pana 
la l Maiu 1872. 
c) diu prof'esoru Josifu Goldisin si-insinua 
decluaratiunea de a fi si mai departe membrulu 
Asociatiunei cu ofertu de 2 fl. la anu. 
f) prin Din Georgiu Morariu. 
D D : Ioanu Besann teologu, Joane Jancu 
tnaturisantu, si Georgiu Feiern, cand. adv. câte 
cu 2 fl. anualu pe anii 1870, 1871 si 1872. 
g) prin Diu Petru Petroviciu, D D . Geor­
giu Berariu jurasore, pe viétia cu unu ofertu 
anualu deíöO fl. si Georgiu Birisiu v. not. cetat. 
cu 3 fl. la anu pe anii 1870, 1871 si 1872. 
h) prin Diu Joane Ratiu, Diu Demetriu 
Dobreiu din Aradu cu ofertu anualu de 3 fl. 
pe anii 1870, 1871 si 1872. 
1) prin Diu Morariu: D D . Ioane Lucutia, 
Joanu Istinu, Corneliu Porumbu, Stefanu Mar-
tinoviciu si Vincentiu Mangra, theologi câte 
cu 2 fl. si Elia Borganu câte cu 3 fl. la anu, 
pe-anii 1870, 1871, 1872. 
Nóu'a dech ia ra tune a membriloru de pa-
n acuma se ié ia cuuoscisntia, iéra cei propuşi 
ca membri m o i fora esceptiune se alegu de 
membri ordinari ai asociatiunei dupa modalita­
tea prescriseloru in statute. 
( !u acést'a agendele pentru diu a de astadi 
tiindu Buperate, II. Sa parintele Episcopii si Pre­
siedinte dechiara siedinti'a de astadi încheiata, 
si pentru pertractarea agendeloru urmatórie, 
se defige tienerea siedintiei venitórie pe 7 Ju­
niu a. c. st. n. la 10 óre ante amédi. 
Protocolulu acestei siedintie in diu'a 
urmatórie a adunarii generali s'a cetitu si au-
tenticatu. 
Aradu, 7 Juniu nuou 1870. 
Procopiu Ivacicoviciu m. p. 
Episcopulu Aradului si Presiedintele adu­
nării generali a Asociatiunei. 
Josifu Codreanu, not. adun. gen. 
Dupa predica urmà o scena pietosa cu totulu 
patrundietória. In semnu de multiamire si 
amintire depuse conventulu in corpore unu can-
delabru cu 12 lampióne tricolore pe mormentulu 
marelui erou. E r á unu momentu din cele mai 
doióse vediendu pre venerabilii părinţi incuu-
giurandu mormentulu cu lacrimi inoch is imur -
murandu rugatiuni pentru sufletulu aceluia, că­
ruia i detorescu tóte si totulu. Finindu liturgi'a 
urmà s an ti re a, apei si ocolirea de trei ori 
a bi8ericei. Apoi se dede unu prandiu generalu 
in refectoriulu monastirei ; la acesta mésa pre­
cum si la tóte cele urmatórie fù participarea 
nerestrinsa dt 'pa datin'a vechia. Se tienura cu-
ventari si toaste numerose si forte potrivite. 
Catra sera se présenta înaintea priorului 
intregu conventulu, aducendu-i omagiele sale 
pen t ru arangiarea si bun'a deregere a festivi­
tăţii. Ca unu adeveratu părinte li respunse 
pr iorulu imbarbatandu-i in pusetiunea loru cea 
grea, si amiutindu-li de seriós'a si insemnat'a 
loru chiamare in loculu unde jacu osamintele 
celui mai mare erou alu natiunei si celui mai 
mare binefacatoriu alu bisericei. Apoi începură 
rogatiunile de sera pentru Stefanu celu mare. 
La 9 óre urmà cin'a, la carea se tienura 
! mai multe toaste si cuventari cu teme din vié-
ti'a lui Stefanu. Intre mulţi alţii escelà la asta 
ocasiune domnisiór'a Sofia Pitey prin dechia-
marea poesiei „Străina" (domnisiór'a este din 
mama germana, dar ' cu eitutiemintele cele mai 
nobile romane,) carea o esecutà cu tactulu celu 
mai finu si cu însufleţirea cea mai gingăşia ; 
aplausulu celu mai entusiasticu Iu secera jun 'a 
dechiamatória prin dechiamarea, la carea fu 
provocata prin unu toastu din partea unui teneru 
adusu in onórea si inalt'a chiamare a dameloru 
romane, facendu alusiune la ecen 'adela porţile 
Neamtiului intre dómn'a Maria si Stefanu celu 
mare. 
Celu mai insemnatu momentu alu serba-
rei fii in 16 augustu la liturgi'a si parastasulu 
pentru Stefanu. Parastasulu se facù dupa litur­
gia in foisiorulu bisericei, unde se afla mormen 
mentulu. Erá asiediatu langa m o m e n t u unu 
pomu giganticu (colivia, colaci, ramuri de sta 
fido, vinu etc.) si pe langa dinsulu in semicer u 
unu s r u d e 24 preuti in ornate de doliu. Preutii 
si publiculu aveau in mani câte o lumina. Cau -
tarile falnice si duióse ale cerimoniei te patrun 
deau pana la sufletu, dar inca si mai tare ve­
diendu cum 'si depunea la mormentu poporulu 
sacriticiele sale pietóse si modeste : lumenari, 
flori si tamâe aprinsa. La rogatiunea de des-
legare, carea o ascultau toti in genunchi, ti 
storcea lacrimi glasulu unisonu alu poporului: 
„Dumnedieu se-lu odihaésca la drépt 'a su, cà 
dreptu. si bunu domnu a fostu," atâtu de via 
traesce in poporu amintirea marelui Stefanu ! 
Seriositatea momentului se inaltiá anca prin 
sunetulu jalnicii alu clopoteloru — „Dormi in 
pace umbra măreţia." 
Dupa parastasu urmà prandiulu imbinatu 
cu panachida (praznicu) dupa datin'a străbuna ; 
fie-care participatoriu capeta spre amintire câte 
unu colacii si o luminare. De a s,upr'a mesei 
straluciá portretulu lui Stefanu, decoratu de 
dame cu ghirlande si cunune de flori. La acestu 
prandiu decurseră tóte in cea mai mare serio-
sitate. 
Dupa prandiu incepù petrecerea vesela si 
cordiala atâtu in localităţile priorului câtu si 
prin chiliile calugariloru^geniulu democraticii 
alu lui Stefanu părea cà a cuprinsu tóte inimele, 
càci dispăruse ori si ce diferint'a de stare si 
conduitu : toti se mişcau ca fiii unui părinte, 
in amóre, frăţietate si însufleţire. Spre ace'st'a 
precum si spre tóte cele petrecute înainte con­
tribui forte multu amabilitatea, ospitalitatea si 
tactulu celu raru de conducere alu părintelui 
prioru. Abiá luni in 17 aug. începură a sa stre­
cura óspetii pe a casa, si poteai ob.,ervá pe fa-
ci'a fiecăruia câtu de greu i veniá ór'a de des­
părţire. 
Se despărţiră tjti cu inima grea, dar' eu 
sufletulu pliuu de multiamire si însufleţire, s 
cu sperantia via, cumca in anulu viitoriu va 
ajutá ceriulu, ca se póta cantá iu acelasiu locu 
sacru cn landitulu poetu alu natiunei V. Ales-
sandri : 
Pe timpulu vejeliiloru, 
Cuprinşii de unu sacru doru, 
Visai Unirea Daciei 
Cu-o turma n-unu pastoru . . . . 
O ! mare umbra-eroica 
Privesce-ti visulu teu : 
Uniti suntemu in cugete 
Uinti in Dumnedieu 1 
. ' í i l i l u i f f T 9 8 . B i t f i ^ n i u ' M i 
G. H. 
V a r i e t ă ţ i . 
= Inspectiunei supreme de invetiamentu 
din dieces'a Caransebesiului prin acést'a i facu 
cunoscutu cà metodulu intuitivu in comun'a 
Sarazani a facu tu' in anulu curinte unu mare fia­
sco. Ce-lu ce staruesce de mulţi ani ca prin 
acestu metodu se dee sboru invetiamentului 
poporalu, binevoiésca a grigi si de persóne ca­
pace si diliginte, si nu lase ca nisce t rântor i 
se faca scădere invetiamentului. Inspectiunea a 
fostu representata la esame prin protopopulu 
tractualu si unu comisariu; asiu voi se sciu cà 
aceste persóne oficiali ce raportu vor fi facutu 
inspectiunei supreme despre sporiulu intuitiunei 
in comun'a nóstra. Unu Sarazanu. 
= (De sila bucurosu) Manevrele de tom­
na ale honvediloru se începu amesuratu unei 
ordinatiuni a ministeriului pentru aperarea tie­
rii de datalu 24 aug. in 12 sept. c. n. si au se 
t i ena l2d i le . Statului efvilu prin acésta ordinatiu. 
ne se fece concossiune însemnata, a nume, cei 
ce se vor infatisiá in vestminte bune civile, potu 
la manevre se le rupa pe acestea, si nu sunt 
siliţi a îmbracă uniform'a dehonvedi , carea lip-
sesce pentru vr'o 40,000 de feciori. Va se dica 
mare concessiune de—nevoia! — 
= „Preotu, si nu „popa" ! Parintele I . 
Radnéntiu din Bucovetiu ni tramise una episto­
la in carea ni descopere amaratiunea si indig-
natiunea sa pentru numirea de „popa" ce o 
folosesce „Albina" câte odatainlocu de „preotu" 
părinte" séu „pastoriu sufletescu." Autorului 
articliloru in cestiunea reducerii parochieloru a 
numitu i face imputarea cà intrebuintiéza 
cuventulu „popa" numai din disconsideratiune 
catra starea preotiésca, carea de multu staruesce 
a elimina acestu cuventu din vocabulariulu 
poporului,invetiandu-lu a se dedá cu titulatiunea 
„die părinte" ! Pent ru acésta desconsideratiune 
a preotiloru, diu R. amenintia pe autoru cu 
resplata din partea „popiloru". Ce se dicemu 
noi la acést'a ? Se credemu cà mintea sanetósa 
ar poté indemná pe cineva la presupunerea cà 
barbatulu acel'a carele lupta cu atâ'ta energia 
si zelu pentru ameliorarea sortii preutiloru, ar 
face acést'a din caus'a cà desconsidera preoţii, 
si cà totu acelu barbatu numindu pe părinţii 
suflete8ci „popi" , are intentiune a-i desconsi­
dera ? Iierte-ne si diu Radneantiu si cei ce ar fi 
d'o părere cu elu, déca nu li spunemu alt'a de 
câtu cà noi n'o credemu. D'alta parte iérasi cau­
tă se marturisimu cà ne prinde mirare de suscep­
tibilitatea dlui R pentru titulatiune, si nu scimu 
de mai sunt mulţi ca dsa cari se-si véda onó-
rea si demnitatea stării salvata prin aceea cà e 
titulatu cu „die părinte" B Í nu „popa" cari 
la poporulu nostru sunt al tcum numiri sinonime. 
D é < a a r s t á t r é b ' a asié si preoţii noştri n'ar cau­
tă onórea stării loru in chiamarea sublima prin 
fapte si portare a nesui spre luminarea si in­
diei tarea turmei, si ar crede cà t i t lu lu , fora 
fapte, are se onoreze una stare, — atunci sa-
netate progresu ! 
Telegrame. 
Madrid. 8 sept. Şer'a. Chiar 
acuma se iniemplara mari ovatiuni, in 
onórea republicei francese. 2 0 . 0 0 0 de 
cetatieni ambla pe strade din capetu in 
capetii, purtandu 4 0 de flamure, pre care 
stau cuvintele : „Salute republicei fran­
ce, libertăţii, frăţietăţii si egalităţii, sa­
lute ordinei si unitatei. Poporulu cânta 
marsellais'a, si trage naintea resiedin-
tiei regesei, sprimendu-si simpatiele cele 
mai viue catra Franci'a. Castelar dice : 
Consciinti'a omerésca trasare, candu vede 
stăpânirea imperiale pedepsita, éra re-
puclic'a mvingatória ; Franci'a ucisa prin 
monarchia, cu ocasiunea nóuei treziri se 
va redica ; Spani'a scăpata de regi si 
guvernata prin dreptulu votului univer-
salu nu peste multu se va uni cu misica-
mentulu mare politicu, ca se forme in 
Europ'a confederatiunea stateloru unite. 
Castelaru dice: „Se traiésca republic'a 
francesa!" Acestea le aplauda popo­
rulu cu entusiasmu. Figueras dice : astadi 
ajutàmu republicei francese cu simpati'a 
nóstra, asceptandu acelu momentu, ca 
se-i putemu ajuta si cu bratiele nóstra. 
Acésta vorbire se primi ca entusiasmu. 
Ordinea nu se turbura. 
Paris, 8 sept. Marsialulu Mac 
Mahon nu a muritu. 
Florent ia, 9 sept. Poterea armatei 
italiane se urcà la 3 4 0 . 0 0 0 feciori. — 
Genua 9 sept. Garibaldi si-a ofe-
ratu servitia u seu republicei francese. 
R E S P I N S r i i l . 
Rev. d. A. in Caransebesiu. Sunteţi rogatua 
aretá membriloru comitetului conditiunile de insertiune 
ce se vedu in fruntea foii, de unde se vor convinge cà 
ceea ce li-a spusu d. R. e numai gluma. 
Concursu. 
L a scóla gr. orientala din Sepreusiu, co­
mit. Aradului protopresbit. Chisineului, pentru 
clas'a a 2 acù infiintiata, se poftesce unu inve-
tiatoriu, care au absolvitu celu putienu 4 clase 
gimnasiale. 
Emolumintele vor fi : 200 fl. v. a. 12 cu-
bule de grâu, 8 de cucuruzu, 12 stangeni de 
lemne de focu, jumeta te pentru scóla, — si 
eortelu liberu. 
Recursele instruite in sensulu Statutului 
organicu, si adresate catra comitetulu parochi-
ale din Sepreusiu, pana in 20 septembre a, c. 
se se substérna subscrisului in Chitihazu, (Két-
egyháza.) 
Chitihazu, in 23 augustu 1870. 
Petru Chirilescu, 
1—3 protopresbit. Chisineului. 
Concursu. 
Pent ru staţiunea invetiatorésca vacanta 
din comun'a P . m. Valani si P . m. Campani — 
protopopiatulu Popmezeului — care e indie-
strata cu emolumintele : cuartiru liberu, culina, 
gradina de legume, in bani 84 fl. v. a. 10 cu-
bule bucate, dintre cari 5 grâu, 5 cucurudiu 6 
orgii de lemne 2 viei fasola. 
Doritorii de a ocupă acésta staţiune va­
canta, sunt avisati, recursurile loru de la pri-
m'a publicare in restimpu de 30 dile, inzestrate 
cu atestatele de botezu, despre absolvarea sciin-
tieloru preparandiale, si despre portarea mo­
rala de pan'a acuma — a-le aşterne acestui co­
mitetu parochialu. 
P . m. Valani 2 septemvre 21 augustu 
1870. 
1—3 Comitetulu parochialu. 
din P . m. Valani si P . m. Campani. 
Concursu. 
Se escrie pentru staţiunile invetiatoresci 
devenite vacante in Protoprest . Pestesiului. 
1. Feketó emolumintele sunt : 168 n. v. a. 
si de la totu prunculu. 20 cr. 
2 . Bulzu 160 fl. 
3. Batka 160 fl. 
4. Sunkujus 160 fl. 
5. Bemetz 120 fl. 9 kibele de bucate. 
6. Soró 100 fl. 6 kib. bucate. 
7. Lugasu de susu 1 ) 5 fl. 
8. Tinód 75 fl. 9 k ib . bucate. 
9. Birtini 100 fl. 
10. Kalacza 120 fl. 
11. Vale Négra 120 fl. 
12. Börse 50 fl. 8 kib. bucate. 
13. Tilekus 40 fl. 6 k ib . b. 
14. Ortiteagu 40 fl. 8 k. buc. 
si 10 jugere de pamentu. 
Concurenţii se-si adreseze recursele loru 
subscrisului protopopu pana in 20 sept. a. c. 
candu apoi dupa espirarea acestui terminu sub 
decurgerea de 14 dile se vor tiené alegerile de­
spre ce recurenţii se vor insciintiá prin epistole. 
Oradea-marc, 20 aug. 1870. 
Pentru comitete : 
• Fassie, prot. Pestesiului si 
1—3 insp. p. de scóle. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului de invetiatoré-
sa vacantu de la scólele romane gr. or. din 
Halmagiu, (cottulu Za rândului,) se deschide 
Concursu pana la 25 sept. st. v. a. c. cu care este 
impreunatu : 
1. Salariu anualu de 200 fl. v. a. solvindu 
in cuartale anuale decursive. 
2. Cinci stangeni ( lungu) lemne, cuartiru 
liberu si gradina. 
Recurentele vor avé a se justifica : 
a) Cà au cualificatiune receruta ; 
b) Cà sunt romane de confesiunea gr . or. 
ér' preferintia vor avé acelea care pe langa lim­
b'a romana posiedu si limb'a-magiara si ger­
mana. 
c) Cà sunt deprinse bine in lucrulu fe-
meescu de mana. 
Deci recurentele vor avé a se adresa 
subscrisului comitetu parochialu pana la termi-
nulu mai sus memoratu. 
Din siedinti'a comitetului paroch alu gr. 
or. din Halmagiu tienuta in 23 augustu st. v. 
1870. 
Cu învoirea mea : 
loanu Groza, mp. 
protopopu. 
G ratianu Popp mp. 
not. subst. alu comit. 
Concursu. 
pentru ocuparea postului invetiatorescu 
de la scól'a confesionala din comun'a Prisac'a, 
protteratulu Caransebesiuluî, cu care postu 
este impreunatu unu salariu anuale de 300 fl. 
v. a. pre langa cuartiru, gradina de legume 
si patru stangeni de lemne pentru incaldirea 
scólei. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, se-si 
presinte recursele inzestrate cu documinte ori­
ginali despre cualificatiunea receruta prin 
statutulu organicu pana la 20 septembre 
vechiu a. c. catra subscrisulu comitetu. 
Prisac'a, 24 augustu 1870. 
( 1 —- 3) Comitetulu parochialu, 
in contielegerea cu d. protopresbiteru. 
Concursu. 
Pentru ocuparea i postului invetiatorescu 
vacantu de a IV. clasa normala de la scólele 
romane gr. or. din opidulu Halmagiu (cottulu 
Zarandului) prin acést'a se deschide concursu 
pana la 25 septembre a. c. st. v. cu care sunt 
împreunată : 
1. Salariu anualu de 450 fl. v. a. solvindu 
pe fiesce-care luna anticipative din fondulu 
gimnasiului romanu gr. or. din Bradu ; 
2. 5 stangeni de lemne (lungu.) 
Deci recurenţii vor avé a-si substerne re­
cursurile la presidiulu comitetului parochiale 
din opidulu Halmagiu multu pana la supra me-
moratulu terminu, ins t rua te . 
a) Cu atestatu de botezu b) cu atestatu 
de moralitate, si eventualminte si despre seryi-
tiùlu de pan ' acuma, c) cu testimoniu girana-
sialu si preparandialu. 
Se observa inse cumca de la respeptivulu 
recurentu se recere Be aiba cunoscintia deplina 
si despre limb'a magiara si germana, si cumca 
atare se fie absolvatu celu putienu 6 clase gim-
nasiale. 
Din siedinti'a comitetului parochialu rom. 
gr. or. din opidulu Halmagiu, tienuta in 23 
augustu 1870. 
Cu învoirea mea : 
Ioane Groza, mp. Gratianu Popp mp. 
protopopu. not. subst. alu comit. 
1 - 3 
Anunciu. 
Géorgie NEDELKO, advocaţii inTe-
misióra face cunoscutu On. publicu cum­
ca din 1 septembre a. c. a deschisu can 
celaria advocatiala in edificiulu Cassei 
de pastrare (Sparcassa-Gebäude) in cetate. 
Temisi6ra,Z sept. 1 8 7 0 . 2 — 3 
Se caută unu individu 
cu morala buna si deprinsu in afa­
cerile unui natariu comunale, pentru a 
fi aplicatu langa subscrisulu in calitate 
de adjunctu. Conditiunile cele lalte prin 
epistole. 
Tolvaradia, (cottulu Aradu) 3 sep­
tembre 1 8 7 0 . 
(2 - 5) Georgiu Dann, notariu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
la scól'a confesiunala din comun'a Percosova, 
cottulu Temisiului protteratulu Versietiului. 
Emolumintele sunt : 
in bani gata 73 fl. v. a. 
in „ grâu 20 meti, 
in „ papusoiu 16 m«ti 
in „ slaina 80 lb. 
in „ sare 30 lb. 
in „ lumini 12 lb . 
in „ lemne 4 orgii 
in „ Pa i e 6 orgii 
pentru incalditura 5 fl. v. a. 
Cuartiru liberu si gradina 2 jugere-, liva­
da si V4jugere gradina din afora. .ùili. 
Doritorii de â ocupa postulu acest'a inve-
tiatorescu sunt avisati a-si t r imi te recursele.cu 
tote documintele prescrise oficiului protopopescu 
din Mercina, posta ultima Varadia pana in 14/9 
1870. 
Cu intielegerea comitetului parochialu 1. 
Ioane Popoviciu m p . 
(2—3) protopresbiteru. 
Concursu. 
Pent ru ocuparea vacantului postu de do-
cinte gr. or. din comun'a Padina-matei in di-
strictulu Moldova nóua, cu care sunt inpreunate 
urmatóriele emoluminte : 
a) din cass'a sooietatei 
Salariu anualu in bani gata 162 fl. 
Remuneratiune pentru tienerea de scóla 
cu tinerimea dumineca, anualu 16 fl. 80 cr. 
Pausiale diverse 6 fl. 30 cr. 
Cuart iru liberu cu gradina de l / 2 iugeru. 
b) din cass'a comunala : 
6 stangeni lemne in natura ; 
12 meti grâu in natura ; 
Competenţii la acestu postu, au se d i r e g ă 
recursurile loru instruite cu testimoniu prepa­
randialu la subscris 'a administratiune pana in 
16 octobre a. c. de la datulu diosu pusu. 
Moldova nóua, in 2 sept. 1870. 
Administratiunea de mine si domene a priv. imp. 
2 - 6 reg. societăţi de căi ferate. 
Concursu 
Pentru parochi 'a vacanta din Cermeiu, 
cottulu A r a d u l u i , protteratulu Chisineului. 
Emoluminte : una sesiune de pamentu estravi-
lanu ; de la 150 de case câte o vi ca de cucu­
ruzu ; eortelu liberu cu gradina de legumi si 
stolele îndatinate. 
Recursele instruite in sensulu Statutului 
organicu se se tramita comitetului parochiale 
din Cermeiu, pana in 15 Septembre st. v. a. c. 
adresata subscrisului in Chitihazu (Kétegy-
háza.) 
Chitihazu 11 , augustu 1870. 
Pe t ru Chirilescu, mp. 
3—3 protopresbit. Chisineului. 
Concursu. 
Nr. 440/870. Devenindu postulu de direc-
tore si invetiatoriu la scól'a normala capitala 
de aici vacante, se deschide prin acést'a con­
cursu. 
Emolumentele suntu pent ru postulu de 
invetiatoriu 350 fl. V. a. pentru, postulu de di-
rectore 450 fl. v. a. si relutu de lemne si 
cuartiru. 
Doritorii de a ocupa disele posturi inve­
tiatoresci vor avé — instruindu petitiunile 
loru ou documintele prescrise — a-si trimite 
acelea subsemnatei Eforie scolarie pana in 25 
Augustu 1870 st. vechiu. 
Oficiulu Comunale ca 
3 - - 3 Eforia şcolara in Rasinariu. 
Concursu. 
Ne aretandu-se nici unu competinte in 
anulu trecutu la concursulu publicatu pentru 
ocuparea postului de invetiatoriu in comunita­
tea nóstra Vizmà, protop. Lipovii : — se escrie 
de nuou Concursu pana in 14 Septembre a. c. 
Emolumintele sunt 121 fl. 38 cr. v. a; 
24 meti grâu. 24 meti cucuruzu. 4 jugere pa­
mentu de a ră tura ; 1 jugeru de gradina, 12 or­
gii de lemne. 
Doritorii de a ocupá acésta staţiune inve­
tiatorésca sunt avisati, a-si tramite recursele 
instructe dupa cum prescrie statutulu org. ca­
t ra comitetulu parochialu. 
Vizmd in 13 Augustu 1870. 
A Comitetulu parochialu. 
Cu scirea mea' 
loanu Tieranu, m. p. (3 — 3) 
Protop. Lipovei. 
Cursuri le la burs'a de V iena . 
(Dupa inscintiarea telegrafica din 10. sept.) 
Imprum. de stătu oonvertatu cu 5°/° 
56.30 Imprum. natiunalu 6 6 . — Acţiunile de-
creditu 254.75 ;— sortiurile din 1 8 6 0 : 90.50 
sortiurile d m 1 8 6 4 : 111.75; Oblegatiunile des-
sarcinarii de pamentu, cele ung. 76.50 ; ba-
natice 7 5 . — ; transilv. 73.50 bucov. 7 1 . — 
argintulu 123 .75 ; galbenii 5.92 napole­
onii 9 . 9 5 . 
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